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研究成果の概要（英文）：  Distribution and intra- and inter-populational genetic 
diversities of the Anderson's crocodile newt, Echinotriton andersoni, were investigated 
by field observations and by variation of mitochondrial DNA genes, respectively. Results 
indicated a relatively large genetic differentiation between populations of Amami and 
Okinawa Groups, non-monophylies of northern, central and peninsular populations of 
Okinawajima, and a closer relationship of southern Okinawajima population with 
Tokashikijima population than with other Okinawajima populations. Our results also 
suggested a genetic uniformity of southern Okinawajima population. 
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め  (e.g., Moritz, 1994; Karl and Bowen, 
1998)，各個体群間の遺伝的分化や系統関係
を推定すること，それぞれの個体群において
環 境 に 対す る 適応 力を 予 測す る ため 





















H15289（Kocher et al., 1989; Hedges et al., 









Nested Clade Analysis (NCA)を，AneCA
（Panchal, 2007）を用いて行い，Templeton
（2004）に従って解釈した。年代推定は，
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 チトクローム b と tRNA の一部合計 1,211
の塩基配列を決定した。同属他種間の遺伝的
変異は，70塩基（Pachytriton brevipes vs. 
P. labiatus）から 182塩基（Cynops ensicauda 
vs. C. orphicus）となり，イボイモリとチ









ある Tylototriton （Zhao and Hu, 1984; 















（2.0%: Rocha et al., 2005），それでも沖
縄諸島と奄美諸島の間の本種の分化は，アロ



















































(1996) が主に 1979 年から 1983 年の調査を
基に分布が確認された産地名を記載し，生息
数が少ないことを述べている。しかし，宇都




































ドリア DNA の塩基配列にもとづく評価, 
第 46 回日本爬虫両棲類学会, 2007 年 11
月 17-18 日, 琉球大学（西原）. 
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